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The Impact of Wu Zetian in Early Tang Dynast 
II 
Abstract 
Wu Zetian is the only one female emperor in China's history. She had an 
important impact on Tang Dynasty, mainly from Gaozong period to Xuanzong period. 
This paper is more systematic exposition of the impact of Wu Zetian in various 
aspects in these periods. 
This paper is divided into four parts:  
The first part is mainly on the situation of Wu Zetian previous studies, including 
the achievement and inadequacy in the present studies, then proposed the significance 
of this paper.  
The second part is mainly on the impact of Wu Zetian in Gaozong period to 
Ruizong period. First, the impact of Wu Zetian in Gaozong period is neither 
exaggerated nor denied. Second, Wu Zetian's impact on the political situation in 
Zhongzong period directly or indirectly affects Zhongzong's administerial ability and 
his character, and also stimulates the political enthusiasma of a few royal women in 
Zhongzong period. Finally, I briefly discuss that Wu Zetian's impact on the personal 
fate of Ruizong Li Dan directly or indirectly.  
The third part is on Wu Zetian's effection on women in early Tang Dynast. Firstly, 
Princess Taiping's intervention to the politics is inseparable from the impact of Wu 
Zetian. Secondly, I discuss that Wu Zetian proposes and adoptes some female policies, 
which are conducived to women's advancement in the Gaozong period and then 
causes controversy in Xuanzong period. 
The Fourth part, I discuss the major the difference and springhead on Wu Zetian 
in the description, evaluation and fomat difference in Xin Tang Shu and Jiu Tang Shu.  
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第一章  绪 论 
1 


























                                                        




















社 1986 年版），代凯军的《武则天谋政经国的九九方略》（中国文史出版社 2001
年版），北村著张润世绘图《武则天》（东方出版社 2003 年版）等关于武则天的
专著，都对武则天生平经历进行了详尽地介绍。而王涤武的《武则天时代》（厦
门大学出版社 1991 年版），雷家骥的《武则天传》（人民出版社 2001 年版），牛
力达的《从贞观到 元——武则天生平、思想、事功编年述略》（寅耕斋自印书
















                                                        
① 陈勇：《国史纲要》，上海：上海大学出版社 2004 年版，第 228 页。 
② 胡戟等：《二十世纪唐研究》，北京：中国社会科学出版社 2002 年版，第 36 页。 
③ 王涤武：《武则天时代》，厦门：厦门大学出版社 1991 年版，第 554 页和 555 页。  


















韦杨婚姻集团》（《历史研究》1954 年第 1 期）、汪籛的《唐高宗王武二后废立之
争》（《汪籛隋唐史论稿》，中国社会科学出版社 1981 年版）等论文。黄永年先生
















范大学出版社 1998 年版）都持这种观点。 
有些学者持相反的观点，认为高宗并不允许武则天干预朝政，因此武则天干
预高宗朝政，致使两者之间产生极大的矛盾。持这一观点的有秦川，他在《论唐
高宗与武则天的矛盾和斗争》（《甘肃社会科学》1993 年第 2 期）一文中指出，
早在显庆年间（656——660 年）武氏插手国政时，唐高宗与武则天就有了矛盾。
除此之外，韩昇在《上元年间的政局与武则天逼宫》（《史林》2003 年第 6 期）
也指出：麟德元年（664 年），高宗因不满武则天的僭越，二人矛盾日趋尖锐，
                                                        



























1992 年第 4 期）认为唐代女子社会地位较高，束缚较少及唐代的社会风气为武
则天上台准备了条件，创造了机会。此外，徐嫩堂的《武则天称帝原因浅析》（《史
学月刊》1995 年第 6 期），许昌寿的《武则天现象浅析》（《海南师院学报》1997
年第 2 期），王瑗、乔丽萍的《浅谈武则天称帝的社会和文化因素》（《大同职业
技术学院学报》2001 年第 4 期）等文章也基本上持着相同的观点。胡阿祥的《武
则天革“唐”为“周”略说》（《江苏社会科学》2001 年第 2 期）一文则从武则
天定国号为周这一角度进行了论述。何立平的《武周“革唐之命”与封禅礼》（《学





















第一章  绪 论 
5 
何汝南在《武则天改制新字考》（《文博》1987 年第 4 期）一文中，考证了武则
天改字的数量、次数及对这些新字的异体、摹误分别进行校对。李君明的《武则











学月刊》1996 年第 1 期）一文在对武则天朝被害的文武大臣进行个案分析的基
础上，对旧史指责武则天滥杀提出了质疑。认为“把武则天杀害文武大臣笼统地
一概称之为滥杀，既不符合历史实际，也不是科学的态度，应该给予纠正。”汤




州大学学报》社会科学版 2002 年第 4 期）则认为，“因为酷吏杀害的主要是‘新
进’派的政敌，活动范围基本局限在首都洛阳，局限在统治阶级内部，因而并没
有造成天下的动荡。”当然也有不少学者对这一政策基本上持否定观点，比如赵
建坤《武则天的诛杀刍议》（《河北学刊》1995 年第 2 期）认为，“武则天的政策
施行中任用残忍的酷吏，网罗无辜，杀人如麻，造成了十分恶劣的影响，这也是
不能低估和轻易抹煞的。”杨西云的《也谈武则天杀文武大臣——与张先昌先生

















则天对唐朝法制的破坏》，（《锦州师范学院学报》1999 年第 2 期）也持否定观点。 
第四，就经济方面而言。 
学术界在有关武则天经济研究方面，主要是围绕着武周时期的逃户展 的。
唐长孺的《关于武则天统治末年的浮逃户》（《历史研究》1961 年第 6 期）通过
对敦煌遗书的研究，指出武则天时逃户可以争取不还或者迟还本贯，政策比较宽
松优惠。李志贤的《在危机中 创生机：评武周时期的逃户措施及其意义》（《史
学月刊》2001 年第 2 期）更进一步研究武周时期的逃户措施。孟宪实的《中央、









华书局 1997 年版）则反驳了关于武则天在外务上采取强硬政策的说法。 
第六，就对外方面而言。 






则天曾废妇女跪拜礼》（《社会科学辑刊》1987 年第 4 期）简要介绍了武则天废
除妇女跪拜礼这一措施。孙顺华的《唐朝妇女观之嬗变与社会政治》（《文史哲》
























智。黄永年的《武则天真相》（《中国典籍与文化》1994 年第 3 期）一文对武则
天基本上是持否定观点，并认为“不要因为武则天是女的就特殊照顾，好像照顾
了武则天才得免顽固保守之讥。”刘炬和刘鸿雁的《武则天是成功者吗？》（《社




松楠《武则天新论》（《贵阳师专学报》社会科学版 1994 年第 1 期），赵文润的《论
武则天的功过》（《社会科学战线》1999 年第 6 期），于华东的《略述武则天在历
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